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y hoy podemos decir que hall desapa-
recido para siempre aquellos polilicos so-
metIdos a influencias inconfesubles, que
desgarraron a España.
Luego, refiriendose a las últimas Iloli~
cías recibidas, el general CabHoellas ha-
bló de quP. un buque pirata hflbía bOl11.
bardeado una ciudad abierta como Alge-
ciras. Pero la agresión, y como una prue·
ba más de su cobardfa, se verifIcó por la
noche. Esa misma cobardla nos arranCd la
promesa de que la hora de la jusllcla im·
placable está proxima y que aquellos que
por cobsrdla O vacilación en defensa de
bastardos intereses se harLin negado a re-
cabar un puesto de responsabilidad, se·
rán juzgados tamb1én, sin pleciritacior.e~,
pero ~f con la energía que un elell1el'tnl
Imperativo categórico exige.
Madrid será conquistado, pero cu· n o
el mando lo estime cOllvenienle No::. l."
viene precipitarse. La precirlt"ción ~ -
temática pedrfa comprometer el e:ri~', ~Il
la ejecución. El avance prosigue sil' re-
sar. Dlganlo las nuevas victorias en Mt!-
rida y en la provincia de Badajaz. M"dn,J
está bajo el dominio de las columnas qu~
le cerCHn después de dom:nar e' t...rror \i
de designar autoridades en nombre de d
Junta de Defensa Nacional.
AfIrmó el general Cabanellas qt:e (n
Madrid hay un Gobierno que no reprt er-
ta a la nacibn, que es mejor que Goh:r~
no un soviet, inspirado en las cons'~n s
rusas.
La Junta de Defensa Nacional, llnh 1
estrechamente con el rueb1o, cuenla con
el apoye entuslas!a de los verdaderos es·
pañales sin distinción de clases y cak~o·
rlas. Unos entregan su sangre, otros su
vida y su hacienda. Yo ofrezco ante este
sacrificio admirable Que España lo recor-
darA siempre y que le rendirá su mejor
tributo, redimiéndose del desorden y (le
la anarqula, porque la Historia 10 exige
asf. Ya que no por nosotros, hemos dp.
vencer por nuestros hijo!';, pam evitarles
la contemplación de un panorama tan do-
loroso como el Que a nosotros nos ha si-
do dable contemplar. Para ello es necesa·
rio que todos tengamos disciplina, entu-
siasmo, fe inquebrantable en el mando.
Y el grito de ¡Viva Españíll r::¡;J el ClI-
sol donde se fund..n tadeE Ls corJzonp"j
patriolas por una Espalia grande, llOre y
feliz,
y
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
Bxtranjuo 7'&0 pesetas atlo.
=
BURGOS. - Por la emisora local, el
presidente de la Junta de Defensa Nacio·
nal, general Cabanellas, pronunció una
brillante alocucion.
<Castellanos, españoles todos-comen·
zó diciendo el general Cabanellas -: Es-
paña ha comenzJdo a resurgIr. Desde
Cádiz hasta Galicia y desde Aragón has-
ta Extremadura, en todRs las provincias
se ha recobrado el aliento histórico de Es-
paña). I
Siguió diciendo el general Cabanellas
que definillvamenle España se habla des-
ligado del yugo tiránico que habla destro·
zado su tradición histórica.
.La victoria está próxima. y pronto
tendremos una España grande, Ubre y fe-
liz. En bréve sonarA el aldabonazo que
señalará la liquidación de una época la-
mentable.
El Ejl!rcito, tonsciente siempre de su
deber inició esta labor de recuperación
patriótica, cerrando contra los malos es-
pañoles que hablan hecho de la pradera
del presupuesto nacional coto~ cerrados
donde pacian los amigos y parientes d~
quIenes detenlaban el poder.
••••••••••••
El General Mola dirigió dias pd5a-
dos una brillante alocución a Jos
soldados navarros de la que SOn
estos párrafos
Dominamos en casi toda Espai\a. Los
muertos cogidos al enemigo se Cup.ntan
por cenlenares yel material de guerra por
millares de toneladas.
¡Somos los dueños de Espai\a y den-
tro de este mismo mes me oiréis hablar
desde la radio de Madrid!
Contamos ya con todo el Ejercito de
Africa en España y con una aviación po-
tente Que domina a la del enemigo, pero
es preciso Que vosotros pongAis a contri-
bución vuestro esfuerzo y vuestro patrio-
tismo para derribar definitivamente a un
enemigo que en estos momentos no cuen-
ta más Que con una artillerfa mediocre y
con un miedo insuperable.
A )rún, a Fuenterrabfa, a San Sebas-




Resto de Espafta 6 pesetas afto.
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constante y arrollador empuje del Ejército
con él luchan por una España grande y próspera,





El movimiento salvador de España
SEMANARIO INDEPENDIENTE
La cruzada nacional emprendi. de nuestras inmortales tradicio-
Ja por nuestro glorioso Ejército) nes; a esos falangistas hcróicos,
compuesto de nobles caballeros siempre a la vanguardia de la epo-
JeI ideal e hidalgos hijos de la Pa peya nacional, los que riendo lu-
tria, cuando la chusma repugnan· chan y r.iendo mueren; a esos sal-
te y venal de la anti-Patria habla dados de España, continuadores
Jesplegado sus satánicas fuerzas de las gestas gloriosas de nuestros
contra la médula, el corazón y las tercios, que llegaron a dominar el
esencias de Espa"a está culminan- mundo, a escribir la página más
do ya en estos dlas pletóricos de brillante de la Historia de España.
gloria y esplendor, con las últimas Ni sacrificio, ni dolor para servir-
Jrnadas llevadas a cabo por nues- la estiman y solo anhelan, en su
tras heróicos soldados con las que patriótico frenesf, librar a la Ma-
r0tundamente se alianza el triun- dre-Palria de las cadenas de la
lodel movimiento nacional por la opresión antinacional, para lIe-
independencia española. varia rodeada de triunfal cabalga.
¡.\lontijo!. .. ; ¡Tolosa!. .. ; ¡Luar- la, al zenit esplendoroso de susano
caL .. ; ¡Villablino!.•. j ¡Lu8'nesJ..; tiguas e inmortales glorias ...
;Siétamo! ... ; ¡Belchite!. .. )' otras ¡ESpañoles! ¡Jacetanos! prestad
llil y mil aldeas y ciudades, vos- vuestro concurso y vuestro apoyo
utras habels sido testigos de la bra· I a este movimiento nacional de
vura de nuestros militares y del I salvación de la Patria: ocupad
temple esforzado de nuestros jóve- I vuestro lugar en el combate: cum·
nes voluntarios. Rotas y maltre- plid ciegamente las órdenes que os
chas, vencidas y humilladas que· sean dadas: dad cuanto tengáis
daron sobre nuestros campos, las para esta empresa sublime y úni-
tuerzas marxistas, que hulan des- ca en los fastos de nuestra historia
pavoridas al fiero empuje de nues- y as! haremos de nuestra Patria ...
Iros aguerridos batallones,.. ¡España, una! ¡España, grande!
El patriotismo virtud racial de ¡España,librel
nuestra solera militar) es el que 'b
' , I d l' ¡Arn a Españalesta Impu san o a esos va lentes
boinas rojas, genuinos defensores S. L.
GLORIOSO MOVIMIENTO PATRIOTICO
los lo.
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En tierras d. Aragón se suceden los actos heróicos y brillantes.
Tienen en éllos un puesto de honor las fuerzas del Regimiento de Ga·
licia número '9, Falange Española y Requetés. ¡Jacetanos, correspon·






























































Muy ligeros pasaron los ai\os,
con sus horas amables y claras.
que los sueños de amor y de dicha
tapizaron de azules guirnaldas.
O sus dlas manchados de llanto,
como Ilvidas flores ajadas.
A tu tierra llegué peregrina
de mi tierra caliente y doradai
y al besar tu Pilar sacrOSllnto,
al mirarle fulgir soberana
con tu rica corolla de gemas
y tu manto de 801 y esmeraldas,
con la pompa magnCfica y grave
de la hermosa liturgia cristiana.
me sentl tan pequei'la, tan n¡ila
como el dla en que yo te llevaba
aleHes, claveles y roSlls,
que llenaban de olor mi ventllna;
yen silencio y llorando te dije.
la miis bella oración sin palabras.
l~sde cuando tu amor. Madre mía
me nacio en lo profundo del alma?
UNiÓNLAusted




el aclual tercer trimestre
i>ele~ación
Hacienda
La junta de Defensa Nacional, con fe-
cha 3 de Agosto actual, y publicado en el
eBoleUn Oficial) de la expresada Junla,
ha dictado el siguiente decreto:
(Decreto numero 23.-La Junta de
Defensa Nacional recIbe a diario demos-
traciones de sentimiento patriótico desper-
-ladas por el salvador movimiento actual
y pn CliP t;pnt r llt' e'e"'E'pt''''', ¡JE'!'l~•.,H8-
r evitar protestos y conminaclones en el ca- do desinteresadamente, les corresponde \ '"
I bro, a aquell3s personas o Eulidlldes que en el die de hoya los contribuyentes que l' 7"
I
por las circunstancias actuales no tuvie· estimando necesaria una marcha 110rmal
ren los normales in~resos que les perflli' de la vida economica del Estado y apor-
l tlan atender sus obligaciones. landa una justa compensación en ~efensR
Ahora bien; dicho buen deseo por par- de la propiedad e industria que consigo
te de la mem:ionada junta de Defensa lleva también este movimiento salvedor
Nacional. a la cual me honro en represen· de todos los valores han deseado superar l······ " .
En las pálidas horas fugaces
tar, no puede ser molivo para un retrai· sus deberes fiscales y al efecto han soli- de mi infancia risueña y lejana,
miento y falla de cumplimiento de les C"itlldo hacer los ingresos COIl lada urgen- 1 tu recuerdo se ofrece a mis ojos
compromisos habituale!> de aquellos a da y estimándolo en su valor lo aceplo y 1 como envuelta entre velos de plata.
quienes sus medios económicos y las fa lo faclliIa heciendo en beneficio de 105 : Era un templo and!lluz, lan pequefto.
cilidades que Je acuerdo con la Autoridad contribuyentes delPrminadas cOllcesioneE. 1 que más bien parecla una casa
I de interior penumbroso y fragante
viene dando la Blnca en general, les per- y por ello)" como presidente de la jun-
l a claveles y rosas lemprnnas;mita hacerlo. la Nacional y de acuerdo con la misma, y de lindas capillas floridas,
Me conslfl, que la Bal1ca Local, con vengo en decretar lo sigulenle: '1 que cual lirio en la noche albeaban.
muy '-uen acuerdo, viene guarddndo las 1.o El plazo voluntario para el pago En la más humildila, y acaso
I d
'd' d I In la más escondida, tu estabas.
etras y ocumentos vencl os a partir e de contribucion territorial e indu!>trial del , Yo le lI.'lté por chiquita y por dulce;
18 de Julio (dimo. si 110 han sido hechos aclUal trimestre se dalá por terminado el 1 y ante tí mis ing'""" pi""""
efectivos a su presentación. dia 25 del corriente mes en los pueblos y 1 eran besos, cando;; te;nura,
He ordena jo, que dichos documentos dla 15 en las capitales de provincia y po- : que unll. hijita asu madre regala.
se pasen llLe\amente al cobro, teniendo blaciones en la que exista Delegación de . Para tí ambicionaba coronas.
I t I ¡ 1I
\
que llevasen las piedras mas raras.
a mayor o eranc a con aque as person~ Hacienda. Para ti desnudaba mi reja
O librados que verdaderamente se sepa 2. o Las Corpol aciones y parllculares de jazmines y nardos de Rasa.
no pueden atender por el momento sus que no hubieran hecho en tiempo oportu-!
obligaciones. En cambIo, debe dilrseme no las declaraciones de sus obligaciones i
cuenta, de aquellos comerciantes que te- tributarias para con el Estado por contri·
niendo negocios de artfculos de primera buciones directa, indirecta, impuestos, I
necesidad, 110 hall visto disminuidos sus rentas y derecholi del Estado y las decls-
ingresos y, en algunos casos los han su- ren en el término de quince días, a contar 1
mentado, a pesar de lo cual no atienden de la fecha de este decreto, quedarán re- :
los mencionados vencimientos. levados del pago de los recargos, multas "
También debo advertir, que sin excusa e intereses de demora, asl como los que
de ninguna c/<lse, deben hacerse ingreso hubieren retrasado el pago de cualquiera
ell los Bancos COlllO en tiempo normal- de ellas si el ingreso de las cantidades 11-
cuyos Ingresos seran de libre dlsponibili- quidadas a su cargo lo roallzan en el tér-
dad-al objeto de que la divisa Nacional mino anteriormenle citado. '
cumpla el fin para que fue cread!!, ya que En la condenación anterior queda ex. ¡\
el hecho de retenerla en su poder los ca- cluida la parle Que corresponde en las
merciantes y parliculares, crea dificulta multas a los que se les lengan señaladas
des al normal desenvolvimiento de la eco- las mismas por Ley o Reglamento como'
nomia y contribuye al envilecimiento de participes. ~
los cal\lbios y de los precios en los arllcu· ,
los de primera necesidad. 3. o Los delegados de Hacienda darán 111
El b
'b las órdenes y disposiciones necesarias el ! Tu me diste aquello, que un día
uen senltdo del pú IIco en general,
ha hecho Que no se abuse de la facultad cumplimiento de este Decreto y excitarán con amor y dolor te imploraba;
el celo de los recaudadores para su ges- , ahora tengo una hermosa nii'lita
de disponer de los fondos en Cuenta Ca- . . .. que toqué a tu columna sagrada,
rriente)' de Ahorro; mas como me consta tlOn. . I y tu tienes mis versos. mis besos.
que algunos, en lnfima minoría, llevados 4. o Los recaudadores modificarán los 1 mis sonrisas, mi vida y mi alma;
de unR falta de patriotismo inexplicable itinerarios Que tenl6n sei'lalados para la 11 un sitial inmutable en mi pecho,
1
recaudación del perlado voluntario amol· 1 y un altar florecido en mi casa.en es os momentos, en que todos estamos
obligados, con armas O sin ellas, a norma- dándolos a los plazos de este Decreto, lo .. Jaca lO de ARosto de 1936.
lizar la vida de nuestra querida ESPAÑA, que anunciarán debidamente en cada pue- ',i PURA ME:NCtBAR.
no sólo disponen de lo necesario sino blo por medio de pregón o de carta diri- na _
lambién de lo superfluo; debo advertir, gida a los señores alcaldes para su fija· i 2
que, deseoso de no tener q¡,¡e imponer cion en la labIa de anuncios de cada INOTICIAS
sanciones por este hecho, espero se ca- i pueb~o. . ..
rrija inmediatamente. I 5. Los IIlgresos que se hayan veTlfl· BURGOS A d d I L
d I d· 1" di' I . .- compaña o e señor O·Si esta advertencia no diera el resul· ca o para e la o e COrriente os lO., b I[ d d ', á 1 d d sana, a ega o, proce enle de LISbo~,
tado Que cabe esperar del buen sentido de gresar n os recau a ores en la Delega I ' , t J y
I 'ó d H ' d· e ex nlllllS ro don ose anguas Mes~la,todos tomare las medidas y haré las in- C1 n e 8Clen a respectlvsmentea cuen· d" I PI' d D'
vesli~acionesneresarias para en su caso I ta de la recaudacion del trimestre y por qule dacu 110 a ala'Mlo e la Ivisión parJ'1 1 sau ara genera ola.imponer las sanclones que procedan. as conceplos correspondientes comple- A e[ I '
. . tanda el ingreso el dla 30 del mes actual qu e hiZO entrega, por encargo de
Hay un sello que dIce: Comandllncla I , [t 1 I d d d t d 1 ¡ d su hermano residente en San Juan de
Militar de J 1 on e o a recau a o en ro e per o o .
aca. voluntario del presente trimestre.-Dad Puerlo RICO, de la cantidad de treinta tJl~
UlIl1l1ll1IAI"UIUllUnllllllll~mIUIIUlllllllmmt UlIlIlIlIllllIlIlI_IllIItlIlllllMUUlllIaunu en Burgos a 3 de Agosto de 1936 . _ Mi~ dólares con destino aI Ejército.
guel Cabanellas. El ge~erl:ll Mola agradeció el rasgo de
• españolismo de San Juan de Puerto RICO
.Lo que se hace publico para conocl· y de la colonia española, que asl demues'
nuento de todos I.os contribuyentes, espe tra su adhesión.
randa de su patrtol!smo que todos a una BURGOS L J 1 d O f N.. .- a un a e e ensa .
por l1ueslr~ queTlda Espai'la, se .apresura- clonal de Burgos, sigue recibiendo dona'
en rán a .r~allzar el pago de [os tributos en ti vos de buenos espai'loles al servIcio de
I~s oflclllas de Recaudación correspon· la causa de España.
dientes dentro del plazo señalado, cum- H [b d • [ E 1 d d D.oye a oga oue sa o eesta .
pll~ndo asl sus deberes de cludadanlH y legación de Hacienda, ha hecho entrega
iVltendo las responsabilidades que en airo f vo del E'é '1 d Id'", , I a a r J rCI ° e as mane as u
caso incurrir ano oro que fueron las arras de su boda
Huesca 5 de Agosto de 1936,-EI de· Aslmismo ha entregado otra consider1'
legado de Hacienda, Marcos Melús. ble cantidad de monedas de oro recop,ldas
'.._... ..__•• por sus hijos procedentes de unos 1t'g8'
Bl'-'AlN_S1 • .-w bU· dos familiares.
TENERIPE.-A las cuatro de la tarJe
del cfa 8 llegó ;1 SevillA, I'roced~,,:1(
Ayer. después de la Misa de campaña.
(c1:?brada en la explanada del Grupo Es-
( ollr de Jaca. tuvo lugar el acto simpático
.\ emocionante- el! SUIIlO grado, de bende-
1ir y el1tre~8r a los fabmgisias lacetanos,
L, hermosa bandera que un grupo de se·
i'l leilas de la lol.:ahdad han costeado y
j" Il,feccionado, en cuyo centro, primaro-
~ lllenle bordado campea el emblema de
r. E. de las /' O. Ñ. S. Ofició en la ce·
rf>lJlolli,. el P. Veotum, de las Escuelas
Pl¡¡s, Quien rrolllmrió, al final, una bri-
llante arenga patriótica. Actuó de madri-
n8 la b~lIiillt.u señorita, Amparita Pueyo.
Que con palttbra fedl y elegante, expresó
los lH'b!es sentimientos que animan a la
mujer eSI·aflOla } un afán de cooperar al
Ihovimienlo salvador de la Patria, espe-
r<Índolo todo de los heróicos falangistas,
por quienes y para quienes, ellas hicieron
esla bandera, que henchidas de entusias-
IllO les enlregull por su humilde persona,
al grito de iArrib3 Espafl&l El jefe de [a
secdóll de Falange de Jaca, don José
M. e Dumas, hOlldal1lente emocionado, al
recoger la delicada ofrenda de la se!l.orita
Pueyo, contestó con un bellísimo y admi-
lable discurso, terminando con este bri·
IUlfltlshno párrufo: ¡Falange española! or-
¡{tillO y porvenir de la Patria, alta la mira-
du, extendido, con la fórll1ula ritual, nues-
Iro bIBZO, jurad que esa bendita bandera,
f'flIhlell1a y sflllbolo de la Patria, no la
ltrrancarán de nuestras mallOS, la canalla
de los anO· España, en tanto un hálito de
"id.. encierre Iluestro pulso y una gota de
roja sangre circule por nuestras \'enas... )
A cOlltilluaciól1 el falangista Marcial
PuilS tomó la bandera eutre sus manos,
dlcronle escolta un grupo de simpáticos
f lscislas y a los acorJes de un pasodoble
t:spañol cjeculac!o por la banda del Regl·
m;elllO de G>llicia, desfIlaron enlJe: vllo-
les y aplausos, los voluntarios de jaca,
blangislas españoles y por último los re-
qllelés con la bandera de España que fué
,;pldudida COIl entusiasta frenesf.
Asistieron ladas las autoridades' loca-
L¡:. entre éllas: señor Coronel del Regi-
lIJielllo número 19, señor A'calde, señor
Teniellte Coronel de Carabineros y ele-
gantes seilOras y señoritas de la localidad.
Se desbordó el entusiasmo patrio al ter·
minar el aclo. COII cánticos y vivas de
ladas clases, resonando lodavla en nues-
Iros ofdos, la ccpla con tan singular fer·
vor tanlas veces repetida:
No somos republicanos,
ni tampoco socialistas,
que somos los voluntarios
del ejército fElsclsta».
J lca 10 de Agosto de 1936.
(DeJaca Española.)
......
Al comercio y publico
en general
Sabedor de que, acogiéndose a la mo·
ratoria ordenada por la Junta de Defensa
Nacional, se vielle, con carácter general,
r~i:hazando el pago de lelras y demás do·
(-U mentas de crédito, que son presenta-
d0S por la Banca a sus respectivos venci-
l\lientos, recuerdo a todos. que dicha mo-
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Tlp. Vda. de R Aba.:J Mayor 1?
Interes. a cuyo efecto deberán personnrse
en la Atcaldfa de esla ciudad.
Radio CsslJlla dedicó un saludo a los
reclutas de los reemplazos de 1933, 34 Y
35, que se han Incorporado a los cuarte-
les.
La emisora los saludó en nombre de
Burgos y de España.
CU~RTO ANIVERSARIO
lAs .If1sas que el próximo viernes 14 M celebren en todas las iglesia.~ de esta ciar/mI
gla del E.rpuesto de dicho dia, serdn apllCadas en sufruglo del alma dd finado.
:lItS a~onad,~s ~adlro. R.f.ol ~ 1i'0rltanQ.a¡ Itllrma-
n~s ~~16. ~.rmOll I PJllar¡ BOrmanQ, ~Q,lítloQ, Ii'Od,Ol'tQO
G. i.a~tli.¡ tiQ,•• ~rlmQ,' ~ lIJcmil. ¡>ltrlontlll
Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctllosa
lecha, les suplican una oración por el afma de/finado y la
asistencia a alguno de dichos actos.
JACA, AGOSTO DE 1936.
D. Agustín Mengual Ferrández





de Tetuan. el general Franco, acompaña· R E e o R DA" DO ••• 1
do de los oflciales de su Estado Mayor. - I
El viaje lo efectuó en un roten te trimo· Dlas duros, dfas de lucha al margen de • • _
tor de los que se hallan al servicio de Es· la ley, de persecuciones de insultos y trai- ~
paflll, en las columnas que manda. doras agresiones, ya sois un fantasma,
El general Franco. desde el aeródromo una pesadilla que parece no ha pasado
de Tablada, se dirigió a la Comandancia. nunca; pero para recordarla estan nues- !
donde fue recibido por el general Quelpo tras muertos que piden venganza y que I~~- u
de Llano, el teniente coronel Yagile y la tendran. , El lunes regresó felizmente a Zarngo-
olros jefes, con quienes conferenció ex- Aquellos dlas en que el decir uno ¡yo soy za la colonia infantil compllesta de treln-
lenSllmeTlte acerca de la organización y falangistal le suponla el encarcelamien~ I ta niños de ambos sexos, después de ha-
Situación de las columnas del Sur que se to como pena menor, nos han hecho ber permanecido en esta ciudad hospeda·
d,rigen hacia Madrid. aprender a luchar fdamente, sin compa- dos en el Colegio de Santa Ana, donde
El general Franco tomó posesión tnme- sión, sin piedad, pero con valor. con un fueron admirablemente atendidos por las
d~~taOlente de las columnas del Sur y oc- valor que raya en la temeridad y que nos Hermanas de dicho Colegio y singular- Dice El Noticiero de Zaragoza:
lo seguido comenzó a dictar órdenes res- ha valldo el nombre de 2.° tercio espai'lol. mente por la direct<Jra de la colonia, se- Por referencias particulares sabemos
pecto a la marcha de dichas trosas. F. E. está en armas, luchando junto al ilorlla Pilar Ballonga, auxiliada por la se~ qu~ en el interior de la bella capital ~ui
SEVILLA.-EI relumen de las últimas ejército salvador de nuestra patria yen ñorita Carmen de Vega. puzc09na hay tranquilidad, y sabemos
\elllticuatro horas no puede ser más sa- todas las operaciones que ha tomado p8r~: Digno de anotarse fué la misa de ca· también que por aquella provincin vasca
ti"faclorio para las fuerzas del movimien· te ha dejado nuestra bandera en la cuspi- munión de despedida, en la que recibie- no se ha cometido les desmanes que por,
lO palriótlctJ. de del pedestal que podrfa elevarse con ron a Jesús Sacramentado todos los ni- otras regiones, cUlO vandalismo re.crimi-
-\nle las llamadas apremiantes de los el patriotismo y la abnegación de los fa- i'los, acompañados por las sei'lorltas en- nall vivamente hasta en el exranlero.,
F'OS de Badajoz, el gobierno de Madrid langistas. Nuestros jefes rerlben constan- cargadas de la misma y por los padres Yes que los nacionalistas vascos, en,
k decidió a enviar lo que consideraba me temente oficios del alto mando fellcUán- que fueron a buscarlos. resullando un ac- medio de sus ~berraciones separelist¡:¡!'t,
III de sus tropas, en una columna moto- dosenos y haciendo saber que nosotros to conmovedor. cuidan lo Que es suyo. Diffcil empreSil ha·
rizada, que la columna del comandante hemos (onsegldo el triunfo con nuestro! También, ast que se enteraron del sa- bra sido al andar en amalgama con los ro·
Caslejón se ha encargado de destrozar arrojo y disciplina. , crllego atentado contra nuestra excelsa jos que, segun referencias, luchan en ti
ca I por completo. Aquellos dlas de persecución ya no Patrona la Santr~ima Virgen del Pilar, es- extrarradio.
Las fuerzas del Tercio que manda este exUen, es la hora de la justicia, que en pontáneamente iniciaron una colecta para Los veraneantes zaragozanos perOla
c'lmandante, cayeron con gran fiereza so unos sitios se cumple sin lucha y en que al regreso a Zaragoza se invirliera el necen en el Hotel Europa, situado pn lit
bre los rojos, a los que causaron numero- otros persiguiendo alas cobardes que hu- producto de la misma en un bonito ramo primera plaza que se encuenlra }endo ell
5a¡S baias entre muertos y heridos. yen en cuanto oyen los primeros Uros y de flores e ir a ofrecerselo a la Virgen en linea recta de la estación del Norle a. 1
Si los restos de esta columna logran lIe· 1 cazándolos como lo que son: como ratas. , acción de gracias.. capital.
l!dr a Madrid, podrán contar a sus cama-. Todos aquellos que contra nosotros, Esta oferta ha Sido ya cumplida, resul- Contadisimos edificios presetan - s... ·
radas de que manera les ha estado enga· ¡gritaban, hoy, han caldo, o levanlanla ma- tanda un acto de tiernas emoclolles. gún nos dicen - huellas d~ la lucha. Se
ñ~ndo Radio Madrid diciéndoles que los no, lanzando un ¡Arriba Espai'la! con voz ¡ - 1habla de un hot~1 de primera calego rí.!.
legionarios era~ obreros ~arados disfra· de falsete. ¡¡Ojo con .estolll Saliendo al paso de ciertos rumores del palacio de de la Dipulaciónpro\'Jl!lldl
zados con el traJe del TerCIO. Nuestra organizaclon necesita volun la· alarmistas, y por tanto, completamente y del Kursaal.
Nuevos infornl,t:s de esla acción dicen rios, nuestra! filas engrosan enormemen· : falsos, relacionados con Ulla supuesta sus- La frEonca victoria de las Iropas del 1Il0-
ql.le el comandante Castejón tenia noticia te. casi todos son patriotas. pero algunos' pensión del servicio de ferrocarriles del. villliento salvador que hall tottlCldo Tojo·
del envfo por Madrid de la columna mo- no. ¡Falangistas!: En el momento en que 1 Canfranc, esta División hace constar pa- sao habrá llevado a los veraneantes allen-
torizada para auxiliar a los rojos de Ba- descubráis un traidor, matadlo sin como j ra conocimiento del vecindario, que el , tos de gran esperanza.
dajoz. El comandante Castejón dlstribu- pasión, pero ahorrando pólvora. pues 1 servicio de trenes de dicha linea no ha ¡ -
yó sus fuerzas en lugares estrattcgicos y un balazo es mucha muerte para esos ca· : sido interrumpido, sino que, por el con- Falleció el dla 9, a los 82 años de N.ltld.
Cuando los rojos se pusieron a su alcance, Ilallas, matadlos como se mata a un perro trarlo. funciona normalmente, hasta el la respetable señor& dona Pelra Prado
una lluvia de de granadas de caMn y de rabioso y recordarle los dios en que está· : punto de empalmar en Canfranc, con lo- Barlolomé, madre polltica del conorldll
balas de las ametralladoras los diezmó bamos en la cárcel mientras éllos, refan da regularidad, con los trenes franceses. agricultor de esta ciudad, dOI! Vicente
por completo. y preparaban nuestro completo anlqulla·l _ petrlz.
Este comandante Castejón -- dice Ra- miento que era el de nuestra querida Pa- Con el tftulo de (Amanecer. se ha em. Descanse en paz y que Dios conceda a
dio LIsboa - es un hombre extraordtna- tria. Decldle que es necesaria su muerte pezado a publicar en Zaragoza un lntere- su hila doña Pilar Jame, hijo polltlco, I1l'r
rio que revela tener un gran valor y una para el bien de Espai'la y una vez muerto, 1sante diario de grandes pagInas órgano mana. nielas y demás familia resignación
excelente preparación militar. cantad sobre el, con el respeto que la de Falange Española de las J. O. N. S, en su de3gracia.
En ei Guadarrama la calma ha sido muerte merece, el himno de Falange y 1 Ha sido acogido con vivo Interés, ago ---------------
complet! y la ausencia de concentracio· terminad como yo termino, con un ¡Arriba tanda rápidamente sus ediciones. venden muebles e 11
buen uso. Di·
cia Badajoz. caldos, y que forman sobre los luceros, _ rlglrse a la casa Leandro Válero, tercer
en espera de la Espafia una, grande y Ij· Se interesa hacer saber a los familiares piso.
L
31 UU'ÓH bre por la que ofrendaron sus \'idas. del soldado Martln Vicente Garcra, hijo
,..,.. ¡Arriba Espai'lal f. DUMAS (hijo) I de Ramony Gregaria, asunlo de especial





















































Le ofrece la ocasión de pintar sus ha-
bitaciones por si mismo en {orma
práctica y {ácil,
Use para ello la insllperable Pintura
en polvo al agua fria.
Que puede obtener en
C.ASA M.AZUQUE
en diez y ocho tonos distinM.
Al hacer sus compras, pida insl{IJ.(·
clones sobre el uso de esta pinttlrrl9
obtendrá un positilJO resultado eDil su
uso.
-=---.
<iil BerSes, 8, Jaca
Suscrlbase a La Unión
5emanario Independiente
JACA .
Resto de España .
Extranjero ,.
.....'-_._,._--'••_.,_.













Slfills - Piel • Varices· Venereo
..
MftXIMllIftNO VELll!-ft 6z hE ft6ijE~O
PROFESOR A. DH LA FACUl.TAD DI'!. MHDlCIN'A
•
AlllI CAlIllAIl E/I TOPOS lOS PROPUCTOS IlE ESTA CASA
HOT~: El agua empleada pena todas las bebidas está completamente des
calcalizada por un Aparato «Permo•.
CAPITAL 12.000.000 de pe"I•• ~ n - f'UNDADO EN 1845
1
MAYOR. NÚM, 26 BIS
Sucursal de JAC.t~: APAJlTADO, NÚM. 3
_________:....:TRLItFONO. NÚM. 63
SUCURSALES EN: Alnsa, AlagbR, Albslate del An.obillpD, Aluniz. Alcorisa. Almunia de
D." Godina, Ayerbe, Barbastro, Boria. Canfranc-Arai'lones, Epila, Gallur, GraU5,
Hijar, JACA. Monzón, Monta de )aloo, Morella. Puebla de Hijar, Tamarite de Lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabllrre. Calanda, Porlanete y ViIlores.
AGENCIA URBANA: Escuetas Plas núm. 66, z....gou.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrld-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor· I
mes comerciales, etc.,. y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Minislet"fo de Iladenda (<<Gaceta~ 3 Septiembre 1935). el Consejo Su-
perior Bal'cario, acalando dicha orden, ha acordado que 8 partir del dio ).0 de Sepliembre lo-
dos los Boncos que inteRran esta Junta Local de Bonca, al igual que los demá'i que operan en
Espal'la, deben\n atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, sobre lipo
máximo de inleres:
I. CUENTAS CORRIENTES:
A la "ista .•. ,.... ..,........... 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. , 2 Y medio.. »
Imposiciones a seis meses, .... _. . . . 3 ...
Imposiciones a doce meses o mas.. . • 3 y medio. •
Regirán paro las cuentas corrientes a plazo las tipos máximos señalados en esto norma pan
IOl! imposiciones a plazo.
A partir del dia l.- de Oclubre próximo: Las Iibrelas ordinarias de ahorro de cualquier CiB·
se, tenfiCan o no condiciones Iimitadas .....•.. _... ..• 2 Y media por tiento anual
Las expresadas ta88s de interés son obliRatorias para todos los organismos de la Bonca pr.-
vada y Calas de Ahorro generalell y parlicuJures.
I)omicilio social, edilicio propiedad del Banco:
I NOE P E NDE NelA, núm. JO y JZ ~ - - Zaragoza
~ - '
<:iran fábrica de <:iaseosas V ~gua de Seltz
m~RR~co
PE PÓSITO PE (ERVE1;/I T.I6Iono 99
En cafés, bares )t establecimientos de bebidas en general pida V. la Gaseosa
.MIIRRACO. con el nuevo tapón HI<i1tNICO AlKll (el lapon se quila
sencillamente con los dedos) y tornará una verdadera g:8seosa.
TRIHARANJUS: L'l naranjada que no se ha llegado a igualar.
JUMA TE PEl Pi\~A(¡UAY: (Exlraelo de Mole del Paraguay).
El mejor espumoso.
m~IIIIIIIIIU 11 t I t1"1',AII'J'I ¡In 1I!1111111l1 R;m: I~, 111 ni 11I1II11!o~ IItUlHlJltll'lIll1h HIlIIUN'; 1191111111lIHlb,Hil!llll~ ~11l:IUllJlUl~ III1H U1m~ ,1I1111l11l1ltlllilllllllflHlt JlllIIlII JIIII,'
(C------------------..."
Banco de Crédito de ZaraSola















Sociedad Anónima fundada en 1909
Sucursales: Alcai'liz, AlmazAn, Ariza, A.vel be,
Balaguer, Barbaatro, Burgo de Osnw, Borja,
Calatayud, Camrnreal, Carillena, Caspe, Da-
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesca,
Jaca, LérJda, Madrid, Melina de Aragóll,
Monzón, Sarinena, Seltorbe, Sigtlenz8, So
rla, Tarazana, Teruel, Tort088 y Valencia.











BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Por \li~P05icióll del Mini~terio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Huncnrio, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dio l." de septiembre todos los
Bllncos que op~ran en Espllfia, deberán atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia
obligatorio, sobre tipo mhimo de inter~8:
J. CUENTAS CORRIENTES:
11. OPERACIONES DE AHORRU:
hnposiclooes a plazo de 3 meees... . .•.••• .... 2 Y medio"l. ~
Imposiciones: Imposiciones 8 6 meses.. .. •.•.•............ 3'" ~
Imposldenes a 12 me&e$ o más, ,.... 3 Ymedio'" •
Ht:glrán para 188 cuenlas corrientes a plazo loe TIPOS MAXIMOS sei'laladoa en eata norma
para laalMPOSICIONES a plazo,
A partir del dla 1," de octubre: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tenjil;on o
,lO condiciones limitadas , ,.,................ 2 Y medio °1
0
anu81
La expresadai tolslla de interés 80n obligatorias para lodos los organismos de la Banca priva·
da, Cajas de Ahorro generales y paniculares.
Preltamol Hipotecarios por cuenta del
A 18 vista. .•. . .•.•• .•. .•. .. .. .. ... ... .. .... 1'25'" anual
------------_._-,--""
Banco Hipotecario de España




Recibidas las últimas novedades en ¡j
¡;
Coches-Sillas pa~'a niños a precios muy .~
ventajosos en
,;-_._------~..,----
Es una garantía de fabricación esmerada con




Fondos de reserva 8.000.000'00
